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ABSTRAK 
 
Sonata Romatica empat bagian dari karya Manuel Ponce ini sangat terkenal 
dikarenakan karya ini dibuat untuk mempringati kematian seratus tahunnya 
kematian Franz Schubert. Dari situ mulai muncul ketertarikan penulis mengangkat 
karya ini sebagai bahan Tugas Akhir Resital. Sonata Romantica ini juga 
mempunyain kesulitan yang kompleks pada bagian ke IV dengan judulnya yaitu 
Allegro non troppo serioso. Pada bagian ini penulis menemukan beberapa kesulitan 
dalam memainkan karya tersebut. Penulis menganngkat judul recital tersebut yang 
berjudul (Solusi Kendala Teknik pada Sonata Romantik bagian IV). Penulis juga 
mendapat metode-metode latiahan yang efektif. Mengurai dari bagian-bagian sulit 
dan memperlebar jarak nada satu dengan yang lain adalah salah satu metode 
latiahan yang dipakai pada bagian-bagian tersulit. 
 
Kata kunci: Manuel Maria Ponce, Sonata Romantika, dan Teknik gitar klasik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Penyajian 
Sonata adalah istilah musik yang muncul pada abad 17 dan 18 
diperuntukkan untuk karya musik instrumental. Sejak akhir abad 18, musik 
sonata masih terbatas pada instrumen piano dan instrumen musik solo lainnya. 
Umumnya, dalam 2 atau lebih irama terdapat nada yang kontras baik dalam 
tempo maupun nada, tetapi memiliki kesatuan yang erat dalam ide musiknya. 
Sebagai contoh, dalam Sonata Romantik karya Manuel Maria Ponce, bermula 
dengan Allegro Moderato, yang kedua Adante Espressivo bernada pelan, 
ritmik, dan lirik. Irama ke tiga Allegro Vivo ringan dan anggun, dengan bentuk 
tarian. Irama terakhir keempat Allegro non troppo serioso (istilah inggrisnya 
finale), nada bertempi cepat dan gemilang. Sonata biasanya digunakan untuk 
musik simfoni, kuartet gesek, dan karya-karya musik berdurasi panjang untuk 
instrumen solo (www.wikipedia.com, Sejarah sonata: 26 januarai 2017).   
 Karya yang terkenal dari Manuel Poce adalah Sonata Romantika. 
Karya ini dibuat untuk penghormatan Franz Schubert. Karya tersebut terdiri 
dari empat bagian. Tujuan utama Ponce membuat karya ini adalah mengenang 
karya-karya yang ditulis oleh Franz Schuberth untuk menemukan karakter 
yang spesifik dari Franz Schuberth (Parker S. Scinta, 2014: 24). 
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Ketertarikan penulis terdapat pada kendala teknik, dengan kesulitan 
tersebut bisa dijadikan media latiahn untuk meningkatkan keterampilan teknik 
permainan. Karya tersebut mempunyai kesulitan tehnik terutama pada bagian ke 
IV Allegreto Non tropo Serioso. Banyak aspek yang dapat diteliti, baik gaya 
panggung, teknik permainan, gaya musik dan lain sebagainya. Dalam hal ini, 
penulis akan mengulas dari pendalaman Tehnik karya tersebut dan juga struktur 
apa saja yang ada di dalamnya.  Pengulasan ini juga menjadi langkah awal penulis 
untuk memperkenalkan Manuel Ponce secara lebih mendalam untuk memahami 
permainan gitar klasik Ponce pada karya Sonata Romantik. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pokok pemikiran yang dijabarkan diatas dapat ditarik beberapa 
rumusan masalah yang akan membantu penulis dalam memecahkan kendala teknik 
pada resital tugas akhirnya yaitu: 
1. Bagaimana kendala teknis yang ada pada karya Sonata bagian IV dijadikan 
sebagai media untuk meningkatkan keterampilan teknik permainan? 
2. Teknik apa saja yang bisa dilatih dari kendala teknik yang ditemukan  pada 
Sonata Romantik bagian IV? 
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C. Tujuan Penulisan 
1. Mengidentifikasi kesulitan teknik permainan pada karya Sonata Romantic 
bagian IV? 
2. Menemukan solusi untuk menghadapi teknik permainan pada karya Sonata 
Romantik bagian IV? 
 
D. Manfaat Penulisan 
1. Memecahkan masalah teknik, dan dapat mengetahui teknik apa saja yang 
digunakan pada karya Sonata Romantic bagian IV.  
2. Dapat memberikan kontribusi pada proses pembelajaran gitar klasik, 
sehingga dapat memudahkan para gitaris klasik untuk mempelajari dan 
memainkan karya-karya solo gitar lainnya yang memiliki kesamaan teknik. 
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